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Borrowing by Patron Type
October 2005
Institutions
Brown Butler Bryant CCRI JWU Kent PC RIC RI Hosp RWU Salve URI VA
Patron Total
Brown Faculty 2 8 2 2 0 10 6 0 2 2 18 0 52
Brown Graduate 0 40 10 32 0 138 106 0 71 64 192 0 653
Brown Staff 0 2 1 0 0 4 2 0 10 4 4 0 27
Brown Undergrad 2 61 10 38 0 126 115 0 85 76 179 0 692
Bryant Faculty 2 0 4 6 0 2 14 0 16 4 2 0 50
Bryant Staff 2 0 15 2 0 10 4 0 4 2 12 0 51
Bryant Student 0 6 29 20 0 58 52 2 50 38 110 0 365
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 0 0 4 2 0 8 0 0 0 14
CCRI Faculty 0 0 4 2 0 22 13 0 2 10 34 0 87
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
CCRI Staff 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 10
CCRI Student 1 0 19 11 0 51 116 0 37 45 130 2 412
JWU Doctoral 0 0 2 0 0 2 2 0 0 8 0 0 14
JWU Faculty 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 6 0 16
JWU Staff 0 0 4 2 0 2 2 0 0 4 4 0 18
JWU Student 0 0 37 22 0 23 53 4 53 26 73 0 291
Memorial Hospital 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Naval Hospital 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 10
PC faculty/PC clergy 9 0 18 11 4 0 38 0 54 26 36 0 196
PC Graduate 14 0 8 4 6 0 68 0 32 4 76 0 212
PC Staff/Grad.Asst. 1 0 14 10 8 0 52 0 18 6 10 0 119
PC Undergrad 5 2 30 24 42 0 124 0 44 64 134 0 469
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
RIC Faculty 5 0 10 27 10 0 74 0 26 16 107 0 275
RIC Grad. Asst. 0 0 0 4 2 0 8 0 2 2 6 0 24
RIC Grad. Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
RIC Graduate 0 2 10 34 2 0 62 3 49 36 92 3 293
RIC Special 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 46 0 62
RIC Staff 1 0 4 6 0 0 4 0 2 0 8 0 25
RIC Undergraduate 7 0 42 94 36 0 231 0 95 68 248 0 821
RWU Faculty 2 0 8 3 6 0 10 32 0 6 19 0 86
RWU Grad. Student 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 11
RWU Staff 0 0 4 3 0 0 6 12 0 6 2 0 33
RWU Undergraduate 5 0 48 35 32 1 78 79 0 65 186 0 529
Salve Faculty 2 0 12 2 4 0 12 8 0 22 32 0 94
Salve Graduate 0 2 10 19 4 0 17 13 0 3 17 0 85
Salve Staff 3 0 5 4 0 0 2 4 0 3 2 0 23
Salve Undergrad 8 0 24 68 24 1 64 55 0 84 129 0 457
URI Faculty 3 0 10 20 4 0 39 50 0 20 10 2 158
URI Grad. Thesis 3 2 20 5 18 0 34 42 0 44 18 0 186
URI Graduate 14 0 38 31 12 1 76 128 0 61 55 0 416
URI Other Patrons 0 0 2 6 0 0 4 0 0 0 0 0 12
URI Staff 1 0 16 5 4 0 12 7 1 2 8 0 56
URI Undergraduate 5 4 38 78 52 2 133 125 1 82 77 0 597
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total 93 24 558 592 383 5 1338 1359 11 983 750 1924 7 8027
